






討した。植生の異なる 2牧区（試験開始時の草種数が 28 のＡ牧区と 43 のＢ牧区）にヒツジを 4頭ず
つ割り当てて、7月から 10 月まで放牧試験を実施し、n- アルカン法で草の採食組成と乾物、粗蛋白
質（CP）および可消化養分総量（TDN）の摂取量を測定した。その結果、Ａ牧区では、8月、9月
と摂取量が増加したが、Ｂ牧区では 8月から 10 月にかけて摂取量が減少する傾向にあった。放牧期
間を通してどの牧区のヒツジも草から維持要求量以上のCPを摂取できたが、Ａ牧区の 10 月とＢ牧区







































































平成 27 年 6月 5日から 7月 4日までの 30 日
間の馴致の後、表2に示すように転牧しながら	7






























草種 SDR2’ 草種 SDR2’
ススキ 25.1 ヨモギ 21.7
スギナ 18.2 スイバ 10.7
ヨモギ 13.0 スギナ 9.6
イチゴツナギ 7.9 カモジグサ 7.9
ゲンノショウコ 7.4 ヒメジュオン 6.3
ヒメジョオン 5.4 オヘビイチゴ 5.5
5.4 ウド 3.6
コウゾリナ 2.3 カニツリグサ 2.6
ボタンヅル 1.8 ドクダミ 2.3
シロツメクサ 1.8 オオスズメノカタビラ 2.2




































平成 27 年 6月 5日から 7月 4日までの 30 日
間の馴致の後、表2に示すように転牧しながら	7






























草種 SDR2’ 草種 SDR2’
ススキ 25.1 ヨモギ 21.7
スギナ 18.2 スイバ 10.7
ヨモギ 13.0 スギナ 9.6
イチゴツナギ 7.9 カモジグサ 7.9
ゲンノショウコ 7.4 ヒメジュオン 6.3
ヒメジョオン 5.4 オヘビイチゴ 5.5
5.4 ウド 3.6
コウゾリナ 2.3 カニツリグサ 2.6
ボタンヅル 1.8 ドクダミ 2.3
シロツメクサ 1.8 オオスズメノカタビラ 2.2


















































































































































草種 SDR2’ 草種 SDR2’ 草種 SDR2’ 草種 SDR2’
ヨモギ 16.3 ススキ 15.5 ススキ 24.0 ヨモギ 15.0
ススキ 14.6 シダ植物 13.1 イチゴツナギ 9.4 チカラシバ 9.6
スギナ 11.6 ヨモギ 12.1 セイタカアワダチソウ 8.3 ウド 7.7
ヒメジョオン 8.7 セイタカアワダチソウ 9.7 ヨモギ 7.0 スギナ 7.6
ウド 7.0 スギナ 7.0 スギナ 6.5 ススキ 6.5
ノブキ 6.4 イグサ 7.0 ヒメジョオン 5.6 オヘビイチゴ 4.9
セイタカアワダチソウ 5.5 ツボスミレ 3.6 コブナグサ 4.9 エノコロクサ 4.7
ゲンノショウコ 3.4 チカラシバ 3.1 ゲンノショウコ 4.2 ヒメジュオン 3.9
ムラサキサギゴケ 2.7 ドクダミ 2.9 オトギリソウ 3.6 ゲンノショウコ 3.9
エノコロクサ 2.2 ゲンノショウコ 2.4 ツボスミレ 2.6 コブナグサ 2.8
総草種数 35 総草種数 40 総草種数 36 総草種数 42
草種 SDR2’ 草種 SDR2’ 草種 SDR2’ 草種 SDR2’
ススキ 12.3 チカラシバ 9.2 ススキ 15.1 ヨモギ 12.1
ヨモギ 11.2 ヨモギ 8.7 イチゴツナギ 8.3 ゲンノショウコ 7.4
ゲンノショウコ 7.0 ドクダミ 7.3 エノコロクサ 7.7 チカラシバ 7.1
ノブキ 6.6 スズメノヒエ 6.5 ヨモギ 7.2 コブナグサ 6.9
スギナ 5.3 イヌトウバ 6.1 ゲンノショウコ 6.4 ウド 6.0
チカラシバ 4.7 イグサ 5.1 コブナグサ 5.4 エノコログサ 5.6
ウド 4.1 シダ植物 4.4 メヒシバ 5.1 イヌタデ 4.6
ヤブマメ 3.6 スギナ 4.3 スギナ 4.2 ススキ 3.9
ヒメムカシヨモギ 3.6 ススキ 4.3 ヒメジョオン 3.2 オヘビイチゴ 3.6
エノコロクサ 3.5 ヤブマメ 4.3 オオマツヨウグサ 2.9 メヒシバ 3.3








































草種 SDR2’ 草種 SDR2’ 草種 SDR2’ 草種 SDR2’
ヨモギ 16.3 ススキ 15.5 ススキ 24.0 ヨモギ 15.0
ススキ 14.6 シダ植物 13.1 イチゴツナギ 9.4 チカラシバ 9.6
スギナ 11.6 ヨモギ 12.1 セイタカアワダチソウ 8.3 ウド 7.7
ヒメジョオン 8.7 セイタカアワダチソウ 9.7 ヨモギ 7.0 スギナ 7.6
ウド 7.0 スギナ 7.0 スギナ 6.5 ススキ 6.5
ノブキ 6.4 イグサ 7.0 ヒメジョオン 5.6 オヘビイチゴ 4.9
セイタカアワダチソウ 5.5 ツボスミレ 3.6 コブナグサ 4.9 エノコロクサ 4.7
ゲンノショウコ 3.4 チカラシバ 3.1 ゲンノショウコ 4.2 ヒメジュオン 3.9
ムラサキサギゴケ 2.7 ドクダミ 2.9 オトギリソウ 3.6 ゲンノショウコ 3.9
エノコロクサ 2.2 ゲンノショウコ 2.4 ツボスミレ 2.6 コブナグサ 2.8
総草種数 35 総草種数 40 総草種数 36 総草種数 42
草種 SDR2’ 草種 SDR2’ 草種 SDR2’ 草種 SDR2’
ススキ 12.3 チカラシバ 9.2 ススキ 15.1 ヨモギ 12.1
ヨモギ 11.2 ヨモギ 8.7 イチゴツナギ 8.3 ゲンノショウコ 7.4
ゲンノショウコ 7.0 ドクダミ 7.3 エノコロクサ 7.7 チカラシバ 7.1
ノブキ 6.6 スズメノヒエ 6.5 ヨモギ 7.2 コブナグサ 6.9
スギナ 5.3 イヌトウバ 6.1 ゲンノショウコ 6.4 ウド 6.0
チカラシバ 4.7 イグサ 5.1 コブナグサ 5.4 エノコログサ 5.6
ウド 4.1 シダ植物 4.4 メヒシバ 5.1 イヌタデ 4.6
ヤブマメ 3.6 スギナ 4.3 スギナ 4.2 ススキ 3.9
ヒメムカシヨモギ 3.6 ススキ 4.3 ヒメジョオン 3.2 オヘビイチゴ 3.6
エノコロクサ 3.5 ヤブマメ 4.3 オオマツヨウグサ 2.9 メヒシバ 3.3















































草種 採食頻度 草種 採食頻度
シロツメクサ 38.9 ヨモギ 27.1
ススキ 17.2 ススキ 22.2
スギナ 14.9 スギナ 19.2
ヨモギ 14.3 クズ 6.3
チカラシバ 13.2 オオチドメ 5.6
スズメノヒエ 21.0 スギナ 24.0
コブナグサ 19.5 ヨモギ 16.3
ヨモギ 14.1 コブナグサ 10.4
スギナ 12.9 シロツメクサ 6.9
ヤハズソウ 12.2 ススキ 6.5
ヨモギ 15.2 ヨモギ 25.6
ススキ 13.2 エノコログサ 12.1
ゲンノショウコ 7.5 カンゾウ 9.9
スギナ 7.0 タラノキ 7.9
カナムグラ 6.5 チカラシバ 7.3
ヨモギ 26.2 ヨモギ 46.8
ススキ 24.9 チカラシバ 8.5
セイタカアワダチソウ 22.2 スズメノヒエ 7.1
ゲンノショウコ 4.9 メヒシバ 5.9









C25H52 C26H54 C27H56 C28H58 C29H60 C30H62 C31H64 C32H66 C33H68
シロツメクサ 3.8 2.0 8.5 4.7 33.7 9.2 57.5 11.8 16.5
ススキ 7.6 8.9 36.5 14.5 78.4 22.5 116.0 12.2 68.8
スギナ 7.7 1.7 6.6 3.5 12.6 3.1 9.7 5.2 6.5
ヨモギ 1.4 0.2 2.9 0.6 63.2 8.4 388.7 9.7 31.2
チカラシバ 13.3 6.2 37.6 11.2 66.3 10.1 54.0 13.2 79.7
スズメノヒエ 3.4 1.9 14.3 4.7 25.4 6.4 25.0 2.9 9.3
コブナグサ 2.2 0.3 2.7 0.7 11.2 6.6 129.6 10.9 104.8
ヨモギ 2.8 0.8 11.0 2.5 390.5 38.5 2230.7 36.9 156.8
スギナ 3.7 1.2 4.5 3.4 12.1 1.6 7.4 1.9 2.4
ヤハズソウ 3.5 0.9 3.8 1.8 22.8 2.7 29.2 3.3 23.2
ヨモギ 6.0 1.0 14.6 2.2 346.8 50.2 1355.3 55.6 155.5
ススキ 15.1 14.4 58.5 23.7 91.1 46.0 125.1 27.6 95.7
ゲンノショウコ 3.7 0.5 18.7 2.6 42.1 7.7 150.4 22.4 223.6
スギナ 6.6 1.5 6.0 3.6 12.7 2.2 7.6 6.7 4.3
カナムグラ 2.5 1.5 4.7 2.9 29.3 6.7 52.8 6.6 13.7
ヨモギ 6.9 1.2 13.8 3.0 275.1 35.4 804.3 22.7 76.0
ススキ 6.3 10.1 34.6 16.9 65.4 29.5 111.9 18.4 59.0
セイタカアワダチソウ 6.8 1.5 11.3 7.9 130.9 45.0 1104.1 32.9 91.4
ゲンノショウコ 4.5 1.4 23.9 2.1 48.7 12.9 169.6 27.2 256.0
エノコログサ 15.5 6.4 48.4 9.0 92.6 13.9 112.6 16.3 94.7
C25H52 : n-ペンタコサン、C26H54 : n-ヘキサコサン、C27H56 : n-ヘプタコサン、C28H58 : n-オクタコサン、C29H60 : n-ノナコサン、

























C25H52 C26H54 C27H56 C28H58 C29H60 C30H62 C31H64 C32H66 C33H68
ヨモギ 8.2 0.7 13.4 2.1 493.6 39.7 2440.1 40.7 179.5
ススキ 4.1 3.0 13.0 6.6 29.0 12.0 59.3 7.3 19.9
オオチドメ 11.6 2.1 7.1 3.7 13.2 7.0 18.1 10.0 13.8
クズ 5.5 1.7 18.5 7.3 206.7 7.7 132.5 6.7 10.4
オオチドメ 1.5 1.0 3.1 1.8 7.3 3.3 17.5 5.3 10.9
スギナ 6.9 1.1 5.1 4.5 12.0 2.9 9.4 9.1 5.9
ヨモギ 3.7 0.3 8.6 1.8 346.4 33.7 1839.4 33.6 152.1
コブナグサ 3.1 0.7 3.6 1.4 11.2 8.6 114.0 15.9 137.5
シロツメクサ 1.5 0.9 5.1 2.8 29.7 5.4 52.6 3.9 8.5
ススキ 8.4 9.9 43.8 18.4 93.8 23.0 146.3 14.0 69.7
ヨモギ 4.2 1.0 11.0 3.0 344.8 35.1 1477.6 29.1 105.3
エノコログサ 35.0 27.6 155.4 28.1 167.5 21.4 147.9 17.5 127.5
カンゾウ 3.9 2.2 18.7 5.7 65.3 8.4 56.1 10.2 42.8
タラノキ 3.0 10.8 17.4 31.3 28.0 4.6 6.2 3.3 2.4
チカラシバ 7.3 4.3 28.7 8.6 60.6 8.1 45.8 11.5 85.6
ヨモギ 9.9 1.2 17.7 3.8 465.0 48.6 1134.4 29.0 81.8
チカラシバ 9.2 5.6 32.9 11.7 67.1 9.2 51.1 9.8 75.6
スズメノヒエ 4.1 1.3 11.2 3.9 20.7 3.5 14.8 2.2 3.9
メヒシバ 6.9 3.0 19.7 10.9 72.8 10.4 144.2 6.6 21.8
シロツメクサ 3.4 1.4 7.8 3.4 28.7 3.7 34.0 3.8 4.8
9月
10月
C25H52 : n-ペンタコサン、C26H54 : n-ヘキサコサン、C27H56 : n-ヘプタコサン、C28H58 : n-オクタコサン、C29H60 : n-ノナコサン、







Ａ牧区 Ｂ牧区 Ａ牧区 Ｂ牧区 Ａ牧区 Ｂ牧区 Ａ牧区 Ｂ牧区
摂取草組成　DM%
　ヨモギ 39.9 40.1 3.3 51.3* 22.1 43.6* 0.0 98.5* 11.2
　ススキ 0.0 10.7 0.0 28.8* 1.4 0.0 80.3* 0.0 1.1
　　シロツメクサ 29.2* 0.0 0.0 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1
　チカラシバ 30.9* 0.0 0.0 0.0 0.0 42.1* 0.0 1.5 3.4
　　スズメノヒエ 0.0 0.0 52.2* 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7
　オオチドメ 0.0 48.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5
　　クズ 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4
　ヤハズソウ 0.0 0.0 38.5* 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
　コブナグサ 0.0 0.0 6.0 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7
　スギナ 0.0 0.0 0.0 3.7 75.4* 0.0 0.0 0.0 1.9
　エノコログサ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.4 4.8* 0.0 2.3
　ゲンノショウコ 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 2.2 0.0 0.7
　　カンゾウ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 1.4
　　タラノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 0.0 0.0
























C25H52 C26H54 C27H56 C28H58 C29H60 C30H62 C31H64 C32H66 C33H68
ヨモギ 8.2 0.7 13.4 2.1 493.6 39.7 2440.1 40.7 179.5
ススキ 4.1 3.0 13.0 6.6 29.0 12.0 59.3 7.3 19.9
オオチドメ 11.6 2.1 7.1 3.7 13.2 7.0 18.1 10.0 13.8
クズ 5.5 1.7 18.5 7.3 206.7 7.7 132.5 6.7 10.4
オオチドメ 1.5 1.0 3.1 1.8 7.3 3.3 17.5 5.3 10.9
スギナ 6.9 1.1 5.1 4.5 12.0 2.9 9.4 9.1 5.9
ヨモギ 3.7 0.3 8.6 1.8 346.4 33.7 1839.4 33.6 152.1
コブナグサ 3.1 0.7 3.6 1.4 11.2 8.6 114.0 15.9 137.5
シロツメクサ 1.5 0.9 5.1 2.8 29.7 5.4 52.6 3.9 8.5
ススキ 8.4 9.9 43.8 18.4 93.8 23.0 146.3 14.0 69.7
ヨモギ 4.2 1.0 11.0 3.0 344.8 35.1 1477.6 29.1 105.3
エノコログサ 35.0 27.6 155.4 28.1 167.5 21.4 147.9 17.5 127.5
カンゾウ 3.9 2.2 18.7 5.7 65.3 8.4 56.1 10.2 42.8
タラノキ 3.0 10.8 17.4 31.3 28.0 4.6 6.2 3.3 2.4
チカラシバ 7.3 4.3 28.7 8.6 60.6 8.1 45.8 11.5 85.6
ヨモギ 9.9 1.2 17.7 3.8 465.0 48.6 1134.4 29.0 81.8
チカラシバ 9.2 5.6 32.9 11.7 67.1 9.2 51.1 9.8 75.6
スズメノヒエ 4.1 1.3 11.2 3.9 20.7 3.5 14.8 2.2 3.9
メヒシバ 6.9 3.0 19.7 10.9 72.8 10.4 144.2 6.6 21.8
シロツメクサ 3.4 1.4 7.8 3.4 28.7 3.7 34.0 3.8 4.8
9月
10月
C25H52 : n-ペンタコサン、C26H54 : n-ヘキサコサン、C27H56 : n-ヘプタコサン、C28H58 : n-オクタコサン、C29H60 : n-ノナコサン、







Ａ牧区 Ｂ牧区 Ａ牧区 Ｂ牧区 Ａ牧区 Ｂ牧区 Ａ牧区 Ｂ牧区
摂取草組成　DM%
　ヨモギ 39.9 40.1 3.3 51.3* 22.1 43.6* 0.0 98.5* 11.2
　ススキ 0.0 10.7 0.0 28.8* 1.4 0.0 80.3* 0.0 1.1
　　シロツメクサ 29.2* 0.0 0.0 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1
　チカラシバ 30.9* 0.0 0.0 0.0 0.0 42.1* 0.0 1.5 3.4
　　スズメノヒエ 0.0 0.0 52.2* 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7
　オオチドメ 0.0 48.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5
　　クズ 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4
　ヤハズソウ 0.0 0.0 38.5* 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
　コブナグサ 0.0 0.0 6.0 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7
　スギナ 0.0 0.0 0.0 3.7 75.4* 0.0 0.0 0.0 1.9
　エノコログサ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.4 4.8* 0.0 2.3
　ゲンノショウコ 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 2.2 0.0 0.7
　　カンゾウ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 1.4
　　タラノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 0.0 0.0






















7月 8月 9月 10月 7月 8月 9月 10月
摂取草組成　DM%
　ヨモギ 39.9 3.3 22.1 0.0 40.1ab 51.3b 43.6b 98.5a 18.3
　ススキ 0.0b 0.0b 1.4b 80.3a 10.7 28.8 0.0 0.0 3.5
　　シロツメクサ 29.2a 0.0ab 0.0b 0.0b 0.0 14.3 0.0 0.0 5.2
　チカラシバ 30.9a 0.0b 0.0ab 0.0b 0.0b 0.0b 42.1a 1.5b 4.1
　　スズメノヒエ 0.0b 52.2a 0.0b 0.0b 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8
　オオチドメ 0.0 0.0 0.0 0.0 48.1 0.0 0.0 0.0 8.5
　　クズ 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.4
　ヤハズソウ 0.0b 38.5a 0.0b 0.0b 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
　コブナグサ 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 0.0 0.7
　スギナ 0.0b 0.0b 75.4a 0.0b 0.0 3.7 0.0 0.0 1.9
　エノコログサ 0.0b 0.0b 0.0ab 4.8a 0.0 0.0 7.4 0.0 2.2
　ゲンノショウコ 0.0 0.0 1.1 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7
　　カンゾウ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 1.4
　　タラノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 0.0





表 9	ヒツジの草採食量の月ごとの牧区間比較　　（乾物 g/MBS/ 日）
 
Ａ牧区 Ｂ牧区 Ａ牧区 Ｂ牧区 Ａ牧区 Ｂ牧区 Ａ牧区 Ｂ牧区
1.09量計合 174.8 159.4* 58.3 111.2* 36.8 57.4* 33.5 28.3
　各草種の採食量
　　ヨモギ 35.8 28.7 5.6 27.2* 24.2 16.0 0.0 33.1* 3.5
　　ススキ 0.0 25.8 0.0 16.5* 1.5 0.0 46.2* 0.0 3.7
　　シロツメクサ 26.5* 0.0 0.0 10.9 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1
　　チカラシバ 27.8* 0.0 0.0 0.0 0.0 15.9* 0.0 0.4 2.2
　　スズメノヒエ 0.0 0.0 82.5* 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2
　　オオチドメ 0.0 117.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.1
　　クズ 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9
　　ヤハズソウ 0.0 0.0 61.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7
　　コブナグサ 0.0 0.0 9.4* 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
　　スギナ 0.0 0.0 0.0 2.6 84.2* 0.0 0.0 0.0 3.6
　　エノコログサ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 2.7* 0.0 0.8
　　ゲンノショウコ 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 1.2 0.0 0.4
　　カンゾウ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.5
　　タラノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4.7




7月 8月 9月 10月 SE
MBS : 代謝体重（W0.75kg）
− 8−
と表 12 に示す。CP は 9% から 26%、TDN は
30%	から 76%までの範囲にあった。
草からのCP摂取量を図 4に示す。牧区ごとの











表 10	ヒツジの採食草量の牧区ごとの月間の比較　　　　（乾物 g/MBS/ 日）
7月 8月 9月 10月 7月 8月 9月 10月
合計量 90.1ab 159.4a 111.2a 57.4b 174.8 58.3 36.8 33.5 40.5
　各草種の採食量
　　ヨモギ 35.8a 5.6b 24.2ab 0ab 28.7 27.2 16.0 33.1 5.4
　　ススキ 0.0b 0.0b 1.5b 46.2a 25.8ab 16.5a 0.0b 0.0b 5.3
　　シロツメクサ 26.5a 0.0ab 0.0b 0.0b 0.0 10.9 0.0 0.0 4.1
　　チカラシバ 27.9a 0.0b 0.0b 0.0b 0.0 0.0 15.9 0.4 2.3
　　スズメノヒエ 0.0b 82.5a 0.0b 0.0b 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2
　　オオチドメ 0.0 0.0 0.0 0.0 117.8 0.0 0.0 0.0 21.1
　　クズ 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.9
　　ヤハズソウ 0.0b 61.9a 0.0b 0.0b 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7
　　コブナグサ 0.0b 9.3a 0.0b 0.0b 0.0 1.1 0.0 0.0 0.5
　　スギナ 0.0 0.0 84.2 0.0 0.0 2.6 0.0 0.0 3.6
　　エノコログサ 0.0b 0.0b 0.0ab 2.7a 0.0 0.0 2.5 0.0 0.8
　　ゲンノショウコ 0.0 0.0 1.2 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4
　　カンゾウ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.5
　　タラノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.3






表 11　Ａ牧区で採食された草の化学成分組成と栄養価　　　　　　（乾物%またはMcal/ 乾物 kg）
 
月 草種 有機物 OCC 粗蛋白質 CP in OCC 粗脂肪 NCWFE OCW Oa Ob ME TDN
シロツメクサ 89.3 42.0 25.3 21.9 2.2 18.0 47.3 5.7 41.6 2.30 63.4
ヨモギ 89.6 29.9 20.1 17.2 5.6 7.1 59.7 1.0 58.6 1.55 42.7
チカラシバ 88.6 17.2 11.7 9.6 3.5 4.2 71.4 5.5 65.8 1.29 35.5
スズメノヒエ 90.9 20.0 11.3 9.2 3.3 7.5 70.9 4.5 66.5 1.39 38.3
コブナグサ 90.8 30.8 9.2 7.3 3.3 20.2 60.0 16.0 44.0 2.01 55.4
ヨモギ 90.1 43.3 16.5 13.9 5.7 23.7 46.8 1.1 45.7 1.90 52.4
ヤハズソウ 93.3 38.0 26.1 22.7 4.4 11.0 55.3 3.1 52.2 2.07 57.2
ヨモギ 90.3 44.4 18.6 15.8 5.2 23.3 46.0 4.2 41.8 2.08 57.4
ススキ 90.2 7.7 14.7 12.3 3.5 0.0 82.5 6.4 76.1 1.11 30.6
ゲンノショウコ 91.5 58.8 16.8 14.1 4.0 40.6 32.7 4.3 28.4 2.57 70.9
スギナ 82.2 42.8 17.2 14.6 3.3 24.9 39.4 9.0 30.4 2.09 57.8
ススキ 91.3 18.9 10.7 8.7 3.0 7.2 72.4 3.9 68.5 1.36 37.5
セイタカアワダチソウ 90.7 50.4 11.5 9.3 7.0 34.1 40.3 1.2 39.1 1.97 54.5
ゲンノショウコ 92.0 62.2 18.3 15.5 3.8 42.9 29.7 0.0 29.7 2.59 71.5
エノコログサ 90.1 25.1 11.5 9.4 3.0 12.8 65.0 9.8 55.2 1.70 46.9
OCC : 有機細胞内容物、CP in OCC : 有機細胞内容物中粗蛋白質、NCWFE : 有機酸・糖画分、OCW : 有機細胞壁物質、






と表 12 に示す。CP は 9% から 26%、TDN は
30%	から 76%までの範囲にあった。
草からのCP摂取量を図 4に示す。牧区ごとの











表 10	ヒツジの採食草量の牧区ごとの月間の比較　　　　（乾物 g/MBS/ 日）
7月 8月 9月 10月 7月 8月 9月 10月
合計量 90.1ab 159.4a 111.2a 57.4b 174.8 58.3 36.8 33.5 40.5
　各草種の採食量
　　ヨモギ 35.8a 5.6b 24.2ab 0ab 28.7 27.2 16.0 33.1 5.4
　　ススキ 0.0b 0.0b 1.5b 46.2a 25.8ab 16.5a 0.0b 0.0b 5.3
　　シロツメクサ 26.5a 0.0ab 0.0b 0.0b 0.0 10.9 0.0 0.0 4.1
　　チカラシバ 27.9a 0.0b 0.0b 0.0b 0.0 0.0 15.9 0.4 2.3
　　スズメノヒエ 0.0b 82.5a 0.0b 0.0b 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2
　　オオチドメ 0.0 0.0 0.0 0.0 117.8 0.0 0.0 0.0 21.1
　　クズ 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.9
　　ヤハズソウ 0.0b 61.9a 0.0b 0.0b 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7
　　コブナグサ 0.0b 9.3a 0.0b 0.0b 0.0 1.1 0.0 0.0 0.5
　　スギナ 0.0 0.0 84.2 0.0 0.0 2.6 0.0 0.0 3.6
　　エノコログサ 0.0b 0.0b 0.0ab 2.7a 0.0 0.0 2.5 0.0 0.8
　　ゲンノショウコ 0.0 0.0 1.2 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4
　　カンゾウ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.5
　　タラノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.3






表 11　Ａ牧区で採食された草の化学成分組成と栄養価　　　　　　（乾物%またはMcal/ 乾物 kg）
 
月 草種 有機物 OCC 粗蛋白質 CP in OCC 粗脂肪 NCWFE OCW Oa Ob ME TDN
シロツメクサ 89.3 42.0 25.3 21.9 2.2 18.0 47.3 5.7 41.6 2.30 63.4
ヨモギ 89.6 29.9 20.1 17.2 5.6 7.1 59.7 1.0 58.6 1.55 42.7
チカラシバ 88.6 17.2 11.7 9.6 3.5 4.2 71.4 5.5 65.8 1.29 35.5
スズメノヒエ 90.9 20.0 11.3 9.2 3.3 7.5 70.9 4.5 66.5 1.39 38.3
コブナグサ 90.8 30.8 9.2 7.3 3.3 20.2 60.0 16.0 44.0 2.01 55.4
ヨモギ 90.1 43.3 16.5 13.9 5.7 23.7 46.8 1.1 45.7 1.90 52.4
ヤハズソウ 93.3 38.0 26.1 22.7 4.4 11.0 55.3 3.1 52.2 2.07 57.2
ヨモギ 90.3 44.4 18.6 15.8 5.2 23.3 46.0 4.2 41.8 2.08 57.4
ススキ 90.2 7.7 14.7 12.3 3.5 0.0 82.5 6.4 76.1 1.11 30.6
ゲンノショウコ 91.5 58.8 16.8 14.1 4.0 40.6 32.7 4.3 28.4 2.57 70.9
スギナ 82.2 42.8 17.2 14.6 3.3 24.9 39.4 9.0 30.4 2.09 57.8
ススキ 91.3 18.9 10.7 8.7 3.0 7.2 72.4 3.9 68.5 1.36 37.5
セイタカアワダチソウ 90.7 50.4 11.5 9.3 7.0 34.1 40.3 1.2 39.1 1.97 54.5
ゲンノショウコ 92.0 62.2 18.3 15.5 3.8 42.9 29.7 0.0 29.7 2.59 71.5
エノコログサ 90.1 25.1 11.5 9.4 3.0 12.8 65.0 9.8 55.2 1.70 46.9
OCC : 有機細胞内容物、CP in OCC : 有機細胞内容物中粗蛋白質、NCWFE : 有機酸・糖画分、OCW : 有機細胞壁物質、













































































































































表 12　Ｂ牧区で採食された草の化学成分組成と栄養価　　　　　　（乾物%またはMcal/ 乾物 kg）
月 草種 有機物 OCC 粗蛋白質 CP in OCC 粗脂肪 NCWFE OCW Oa Ob ME TDN
ヨモギ 89.4 32.0 18.5 15.7 5.1 11.2 57.4 0.9 56.5 1.61 44.4
ススキ 90.3 20.6 14.2 11.8 4.1 4.7 69.7 1.7 68.0 1.31 36.2
クズ 90.8 30.3 17.4 14.8 2.5 13.1 60.5 6.7 53.7 1.88 52.0
オオチドメ 88.5 47.4 12.8 10.6 1.7 35.1 41.1 4.9 40.0 2.34 64.6
スギナ 80.2 33.7 12.4 10.2 3.7 19.8 46.5 10.7 35.8 1.74 48.2
ヨモギ 90.5 44.2 19.8 16.9 5.7 21.6 46.3 0.9 45.7 1.98 54.6
コブナグサ 90.4 29.0 9.1 7.2 3.4 18.5 61.4 18.0 43.4 2.00 55.3
シロツメクサ 90.6 56.6 25.8 22.4 3.3 30.8 34.0 6.8 27.2 2.72 75.2
ススキ 93.0 20.4 11.5 9.3 3.4 7.7 72.6 6.3 66.3 1.49 41.3
ヨモギ 90.3 48.6 18.7 15.9 4.7 28.0 41.7 1.9 39.8 2.17 59.8
エノコログサ 92.1 24.6 11.3 9.2 4.1 11.3 67.5 10.3 57.2 1.67 46.2
カンゾウ 84.1 19.0 9.1 7.1 2.7 9.2 65.1 3.9 61.2 1.21 33.3
タラノキ 90.9 61.3 13.8 11.4 6.2 43.6 29.6 8.7 20.9 2.59 71.5
チカラシバ 90.0 22.2 14.0 11.6 3.5 7.1 67.8 5.6 62.1 1.50 41.3
ヨモギ 89.2 47.3 22.1 19.0 5.7 22.6 41.9 11.8 30.1 2.38 65.8
チカラシバ 90.8 22.5 14.1 11.8 3.2 7.6 68.3 4.6 63.7 1.51 41.7
OCC : 有機細胞内容物、CP in OCC : 有機細胞内容物中粗蛋白質、NCWFE : 有機酸・糖画分、
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Abstract
Experiments were conducted to examine the possibility for fattening lamb to consume enough 
grass by grazing natural grassland in abandoned field. Six lambs were randomly allotted to one of 
the two grazing yards （GY） with different vegetation, namely, GY A with 28 species of plants and 
GY B with 43 species of plants in June when grazing started and feeding trials were carried out 
from July through October to determine diet composition and intake of dry matter, crude protein 
（CP） and total digestible nutrients （TDN） using n-alkanes as markers. Intake increased from 
August through September in GY A, while intake decreased from August through October in GY 
B. Although lambs in both GY could consume enough grass to meet CP requirement for 
maintenance throughout grazing period, lambs could not eat enough grass to meet TDN 
requirement for maintenance in October in GY A and in September and October in GY B. These 
results suggested the possibility that fattening lambs could be grazed by increasing supplementary 
feed in September and October.
Keywords : lamb ／ abandoned field ／ n-alkanes 
